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Las medallasy monedasque,comoessabido,esprecisoestudiarconjuntamentetantopor
la afinidadevidentedeambascomoporlaconfusióndequesonobjetoenlasreferenciaslite-
rariasy artísticas,constituyenunodeloscamposmenosexplotadosdelosestudiosdenuestro
sigloXVI y másinteresantesparala compresióndemuchosaspectosdela culturadela centu-
riay másespecíficamentedelaculturaartística.
El interésabarcamuchoscampos.Por un ladoes importanteconocerla presenciay el
alcancedecoleccionesy tratadosnumismáticosy la realizacióno nodemedallasennues-
tro país,paravalorarmáscorrectamentela culturadel humanismoennuestrosiglo XVI.
Por otro, interesasaberlos modelosqueofrecenparalos medallonesescultóricosy pic-
tóricosdeesteperíodoy por tantoel valorquetienencomofuenteiconográficageneraly
particularenestesiglo.
Si echamosunarápidaojeadaaotrospaíses,dondeel temade la medallahasido sufi-
cientementestudiadoy dondeabundanlaspiezasrenacentistasy el interéspor la antiguas,
podremosconstatarfácilmentecomo los personajesmás representativosde la cultura
humanística parecensiempreenrelaciónconla medalla.ComenzandoporPetrarca-con-
sideradoel primercoleccionistsademonedasantiguas-miembrosdela familiasVisconti,
Sforza, Gonzaga,D'Este, Malatesta,Borja, Montefeltro,Medici, Strozzi, y personajes
comoAlberti,Pico dellaMirandola,Durero,Erasmo,QuentinMatsys,PietroAretino,Bra-
mante,Miguel Angel, Lomazzo,Franciscode Sangalloy PietroBemboaparecencitados
comocoleccionistasdepiezasantiguasy contemporáneasy objetoderetratoellosmismos
en lasmedallas.
Mientrasen nuestropaís, (excluidanaturalmente,la cortearagonesade Alfonso V de
Nápoles)laproduccióndemedallashadelimitarse,enelsigloXVI, fundamentalmenteame-
dallasreales,efectuadassiempreporartistasytalleresextranjeros(Leoni,JacomeTrezzo,Pog-
gíni), a lasdealgunospersonajesdenuestranoblezaquedesempeñaroncargospolíticosen
otrospaísesdondeadquirieronel gustoy comprendieronel valoro la modadelretratomeda-
llístico(duquedeAlba,duquedeVillahermosa,marquésdeZenete,IñigoLópezdeMendoza)
y muyexcepcionalmenteaartistascomoHerrera,casoextraordinario,enestecomoenotros
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temasdeambientehumanístico].No obstantentodosestoscasossetratademedallasreali-
zadasporartistasextranjerosfundamentalmentei alianos.
A pesardelo expuestomásarriba,resultaríadegraninterésconocerel alcancerealdees-
tosencargosennúmero,autores,clientesy circunstanciasy tambiénlaactuaciónenEspañade
artistasdotadosparaelartedelamedalla,ajuzgarporsusactividadesescultóricas,casodeBi-
garnyporejemplo,conelrelievedelcardenalCisneroshoyenlaUniversidadComplutensede
Madridy al quesehapuestoenrelaciónconla ejecucióndelosmedallonesdebroncededica-
dosal GranCapitánen 1508y aFernandoel Católicoen15122o deespecialistasenellaco-
mo los Leoni, JacomeTrezzo,Poggini,sinolvidarlógicamentea tantosautores,anónimosy
conocidos,demedallonesdelasfachadasy patiosdenuestrosigloXVI.
Aunquelógicamentel artedela medallaseexplicaenparteporelconocimientoy prácti-
cadelastécnicasdefundicióny acuñación,unestudiomásprofundoenestecampoayudaría
aprecisarel alcancey lasvinculacionesdeltema.
Otrocapítuloimportante,enrelaciónconlasmedallasy monedasesel desucoleccionis-
mo,ejercidomuyfrecuentementeporlasmismaspersonasquesehacenretratarenpiezasnu-
mismáticas(y entrelosquehabríaquerelacionaratodosloscitadosanteriormente)strecha-
mentevinculados,comoes lógico,con el gustoarqueológico,el cultoa la antigiiedady el
interésporaspectosbásicosdelhumanismorenacentista.
En estecasolos ejemplosespañolesonmuchosmásnumerososy conocidos.Podríamos
citarcomoparadigmáticosal cardenalMendozay aMartínGurrea,cuyascoleccioneshansi-
doestudiadasporAzcáratey Mélidarespectivamente3, aunqueconmayoromenorimportan-
cialasmedallasfiguranenlacoleccionesmásfamosascomoporejemplo,lasdelduquedeCa-
labria,el condedeTendilla,el marquésdelosVeléz,el duquedeArcos,el duquedeAlcalá,
-todos ellosrelacionadosconel mecenazgodeobras"a lo romano"-o enlasdeeruditosco-
moRodrigaCaro,AntonioAgustín,AriasMontan04yentantosotrospersonajes,prácticamen-
tedesconocidos,perocuyosinventariasehanpublicado.
Perosi la realizacióny el coleccionismodemedallasnoshablandeuninterésy unaapro-
ximaciónalmundoclásico,porpartedesusprotagonistas,larealizacióny difusióndetratados
demedallística,nosdanmásdatosy másexplicacionesobrela relacióndelosespañolescon
el mundoclásicoenel sigloXVI.
Si examinamosbibliotecasdeartistasy coleccionistasespañolesdelossiglosXVI y XVII,
veremosmuyfrecuentementecitadasobrascomo"librodeexplicacióndemonedas"o "libro
enitalianodemedallas",que,aunquenoindicanautor,si indicanel interésporeltema.
Los tratadosmáscitadosenlasbibliotecascorrespondenaobrasdelsigloXVI, sobretodo
el Promptuariodelasmedallasdetodoslosmasinsignesvarones... (Lyon 1561),seguidode
Dialogosdemedallas,inscripcionesy antiguedadesdela BibliothecadeDonAntonioAgus-
tinTarragona1587,deEneaVico Discorsi... soprale medagliedegli antichiVenecia1555,
SebastianoErizzoDiscorsosopralemedagliedegliAntichiVenecia1559,Du ChoulDiscor-
1Recuérdese,porejemplo,el grabadoquele dedicóPerret(Homenajea Herrera).VeáseLÓPEZ TORRIJOS, Ro-
sa:"La alegoríadela encrucijadaenel arteespañoldel sigloXVI" enLos caminosy el arteSantiagodeCompos-
tela 1989,tomoIII, págs.127-136.
2 GIMENO, Javier:"El artedela medallaenEspaña"enMarkJonesEl artedela medalla,Madrid1988pág.315.
3 AZCÁRATE RISTORI, J. M.: "El CardenalMendozay la introduccióndelRenacimiento"SantaCruz, 1960-61,
págs.7-16.Algunosdelosejemplaresdesucoleccióndemedallasfueronmostradosenla exposiciónReyesy me-
cenasde 1992(Catálogopágs.314-317).MÉLIDA, JoséRamón:DiscursosdeMedallasy antigiiedadesquecompu-
so el muyilustreSr. D. Martín deGurreay Aragón,...Madrid 1902.
4 Sobreéstosy otrospersonajespuedeverseMORÁN, 1.Miguel y CHECA, Fernando:El colecÓonismoenEspa-
ña Madrid 1985,pág.140Y ss.
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Figs. I Y 2.PuertadelSalóndelosMarqueses.(Detalles).PalaciodeLa Calahorra(Granada).
sodeltareligioneanticaderomaniLyon 1559,(originalenfrancéstraducidoalcastellanopor
BalthasarPérezdelCastillo)y deJuanSedeñoSummadevaronesilustresMedina1551.
A estoslibros,entresacadosdeinventariasdeartistasy mecenasespañoles5, podemosaña-
dir ahoraunarelacióncompletadeautoresobremedallas,queserecomiendanaloscoleccio-
nistasenel sigloXVII.
El autordelarelaciónesJuanVélezdeLeón,secretariodelmarquésdeHeliche,unodelos
másimportantescoleccionistasdenuestrosigloXVII.
La relaciónquese conservamanuscritaen la BibliotecaNacional,estádirigida a los
amantesy compradoresdeestaspiezasy comotal,consta,no sólodel catálogode las au-
toridadesrecomendadasparael conocimientodemonedasy medallasy deunabreve"re-
censión"de la obraenalgunoscasos,sinoqueademásva acompañadadeunalistade las
piezasnumismáticasmáscotizadasen 1685y que,creemosdegraninterésparala historia
delcoleccionismo.El autordela relaciónsobrecuyapersonalidadyahemostratadoenotro
5 Paraobtenerestosdatossehanconsultadobásicamentelasbibliotecasrelacionadasenmi obraLa mitología
enlapinturaespañoladelSiglodeOro Madrid, 1985,págs.28-35por lo queomitimosrepetiraquílasreferencias
específicas.
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Figs. 3,4 Y 5.VentanaprocedentedelpalaciodeLa Calahema.(Detalles).
lugar6, especificaquehaaprovechadola experienciadeanticuariosde Italia y entreellos
dela reinaCristinadeSuecia,aquienconocíapersonalmenteporparticiparenlassesiones
desuacademiaromana.
6 El manuscritoesel número7526y laspáginasquenosinteresanahorasonocho,69-72v.numeradasalápiz.
Por faltadeespacioreproducimosolamente-en apéndicedocumental-larelaciónbibliográfica.La listadelasmo-
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Fig. 6. VASCODE LA ZARZA.sepulcrodeAlonsodeMadrigal.(Detalle).CatedraldeÁ vila.
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Enestarelaciónpodemosobservarunaseriedeautores"clásicos",entrelosquedestacanelita-
lianoAndreaFulvio,(Virorumillustriumimagines),unodelosprimerostratadosdemonedas,im-
presoenRomaen1517,conintroduccióndelcardenalSadoletoaquienalgunosdabancomoau-
tordelaobra(segúnrecogeelmismoVélezdeLeón)y queademásdeestarbellamenteimpreso
tieneel interésdehaberserealizadoenlacortedeLeanX y enlosañosenqueseefectuabal de-
coracióndelaslogiaspapales,queincluíaentrelas"antigliedades"imágenesdemedallas,porlo
queseconsideraFulviounadelafuentesiconográficasdelaspinturasromanas7.
TambiénaparecenVico y ErizzoconsusyacitadosDiscursos,enlosquesedescribenlas
medallasconlos personajesretratados,lasimágenesqueaparecenensusreversosy las ins-
cripciones.Todoellodeunamanera"docta",enpalabrasdeVélezdeLeón.
FiguraigualmenteAntonioAgustínquien,comoessabido,esunode losmásconspicuos
representatesdelhumanismoespañol,amigoasuvezdeFulvio Orsini,famosocoleccionista
y bibliotecariodela familiaOrsini8 y conquiencolaboróenlaredaccióndela obraFamiliae
Romanae,publicadaen 1572y citadatambiénporVélezdeLeóncomofundamentalparael
conocimientodelasmedallas.
Finalmente,coincidetambiénenmencionardosobrasfrancesasquesiempreaparecenen
lasrelacionesespañolas,ladeChouly elPromptuario.dela cualcomenta:"la mayorpartede
lasmedallas upuestas".
nedasmáscotizadasensutiempo-que noreproducimos-vaencabezadaporel siguientetexto:"Lista delasMeda-
llas puestasenSerie,parael conocimientodelasmasraras,y enquemetalmasapreziables.Consideraday com-
puestapor la Eruditissimaexperienziadelos masdoctosAntiquariosdeYttalia, y entreellos la Serma.Reynade
Suecia,y feliz memoriadelEmmo.CardenaldeMaximis.Quebulgarizóporsuparticularcuriosidady paraInteli-
genciadesupropioestudioDon Juan Velez deLeonenNapolesaño 1685".Noticiassobreel manuscritoy suau-
torpuedenverseenLÓPEZ TORRIJOS,Rosa:"Coleccionismoenla épocadeVelázquez"enVelázquezy el artedesu
tiempo,Madrid, 1991,págs.28-36.
7 VéaseDACOS,Nicole:Le loggedi Raffaello.Maestroebottegadifronte all 'antico.Roma 1986.
8 MARTIN,Jhon Rupert:"Immaginidellavirtu:thepaintingsof thecamerinoFarnese"Art Bulletin,1956,págs.
91-112.
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Fig. 7. GIOvANNJ BOLDÚ.Medallaautorretratodelartista.Reverso.
FaltapuesúnicamentenlarelacióndelsigloXVII, la obradelespañolJuanSedeño(Sum-
ma) interesanteparanosotrosporqueincluyeentrelosvaronesilustres,aespañolescomtem-
poráneoscomoDiegoHurtadodeMendoza.
Revisadastodasestasobras,nosvamosadetenerbrevementenelPromptuariodela me-
dallasdetodoslosmásinsignesvarones...yaquepor sucarácterde"manual"esla másfre-
cuenteenambientesnoeruditosperosírelacionadosconla prácticaartística.
La obrafuepublicadaenespañolenLyonen 1561,porGuillermoRovilio, quienla editó
tambiénenlatín,italianoy francés.La traducciónespañolaestáhechaporJuanMartínCorde-
ro,quiendedicala obra"desdela UniversidaddeLovaina"en1558al príncipeD. Carlosco-
mo"espejodevirtudesy vicios"paraque"SuAltezasemirecadadíaunrato,porqueseraco-
momaestromuyexperimentado,queridoenguerraoenpaz.oendoctrinay saber".
Rovilio, el impresory autordela obrasinduda,hace,ensunota"al lector"unaprofesión
dehumanismo"cristiano",concitasdeOvidioy delaBiblia: "quebaxolo quecubreel solno
aycosamasdignadever,quela caradelhombre,enla qual(aunporconfesiondelos demo-
nios)estalaymagendeladeDios,y la señaldetodaslasvirtudes,enespaciotanbreue.Y Ovi-
diopoetaconfiessaestamarauillaconversossuyosquesobreellohizodiziendo,Pronáquecum
spectentanimaliacoeteraterram,/ Oshominisublimededit,coelúmquevidere/ iussit,eterc-
tosadsyderatollerevultus./". Igualmentemanifiestalafinalidadqueteníanlasmedallasenla
antigtiedad"conseruarla memoriadelosnobleshaziendolaimortal,y conseruandodestama-
nerala memoriadela antiguedad,solicitosporla propiagloria,pintaronlasformasy retratos
delos hombresy mugeresillustres,nosoloenletras,y otrascosasconciertoslineamientos,
peroauntrabajarondeguardarlasparasusdescendientesenimagines",y la ventajaquepre-
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sentaparaelrecuerdolaimagensobrelasletras:"porquesegunlarazonyparecerdelReyCan-
daules(segunesauthorHerodoto)sonmasciertoslosojosaloshombres,quelasorejas"-cu-
riosatrasposicióndelcélebreproverbio"unaimagenvalemásquemil palabras"-.En cuanto
alafinalidaddellibroqueofrece,manifiestaquees"unthesorodetodaslasantiguedadesmuy
rico,detodoslos exemplosdevirtud,degloria,dehonra,y deimortalidad.Es licitoveraqui
lascaras...detodoslo hombresdignosdeloor,delospueblosprimerosquefundaronlasleyes,
queimperaron,queleuantaronreynos,quehizieroncostumbres,pudieronlaslenguas ic,exer-
citaronladoctrinay lasartes,y detodosaquellosquealcan<;:aronimortalfamatantoportierra
quantoporla marconsuingenio,virtudy excelencia.Trabajatudehazerquetuimagenme-
rezcaserpuestaaquiportushechosimortales,acbenevale.".
El libroincluyelaimagendepersonajesmitológicos,bíblicos,ehistóricoshastalosdíasdeledi-
tor.El repertorioesgrandísimofreciendoimagenesdeemperadores,literatosypersonajespróxi-
moseneltiempo,comoJuanalaLoca,Solimán,AndreaDoria,presentandoalosheroesdelaan-
tigtiedadconunaimagendeperfilriguroso,comotomadadelasmonedas,y a losmodernoscon
unaimagenfrontalodetrescuartos,comoaparecenenlosmedallonesdelsigloXVI.
Al terminarsu"nota"el impresormanifiestaclaramentela finalidaddellibro:"daracono-
cerlasimágenesdehombresdelpasadoquedestacaronporsuvirtud".
Hayqueseñalarpuesqueenla literaturasobremonedasy medallas,hayobrasquesedeci-
canexclusivamenteal estudioy publicacióndepiezasde la Antigtiedad,fundamentalmente
Roma,describiendosuscaracterísticas,identificandolospersonajesrepresentadosenlos an-
versos,interpretandolasimágenesmitológicasyalegóricasdelosreversosy transcribiendolas
inscripciones,con un gustoarqueológico,eruditoy netamente"profano",por ejemplo,las
obrasdeVico y Erizzo,mientrashayotrasqueconcibenlasmedallas-romanas-comoreper-
toriosdeimágenesquemuestranalgunosdelos hombresejemplaresdela historia,a lasque
portanto,eslícitoañadir-y consecuentemente"inventarsusmedallas"-aaquellospersonajes
quelesprecedieronenla historia,príncipalmentelos bíblicos,y aquellosquelessucedieron,
emperadoresmedievalesy modernos-por supuestoCarlosV-, reyes,literatosy noblescon-
temporáneos,dandopuesal librouncaráctervirtuosoy ejemplar(porejemplola Summade
VaronesilustresdeSedeño).
Así pues,vemosqueel temadelasmedallastienefundamentalmentedosfinalidadescon
respectoalaimagendelmundoclásicoqueproporcionan;primera,mostrarlasimágenesy su-
ministrardatosdepersonajeshistóricosdelmundoclásico,destinada losestudiososy aficio-
nadosala antigtiedadesy al saberclásico,y segunda,reunirpersonajesvirtusosdetodoslos
tiempos,quesepresentancomoejemploa lasgeneracionespresentespor desarrollarplena-
mentesusfacultades"humanas"yporlograrla inmortalidad,esdecir,elconocidotemadelos
"hombresilustres".
Estoúltimoenlazaconunacorrienteliterariaqueseremontaa Plutarcocon susVitae,a
Suetonio(Vitaecaesarumy Devirisillustribusya ValerioMáximo(Factorumetdictorumme-
morabiliumlibri»)yentroncaconelhumanismodelTrecentoitaliano,sobretodoBoccacio(De
casibusvirorumillustriumy De clarismulieribus)y Petrarca(Trionfiy De viris illustribus)9
cuyoslibos-no porcasualidad-aparecensiempreacompañandol s tratadosdemedallasen
lasbibliotecasquehemosexaminado.
Es precisamentestasegundaversiónla quemásinteresaennuestropaís,yaqueEspaña,
alcarecerdemedallaselaboradasporartistaspropiosenel sigloXVI, hadeestudiarel temaa
travésdelosmedallonesque,numerosos,sedesplieganenfachadas,patiosy obrasescultóri-
9 SobreestetemapuedeverseDONATO, MaríaMonica:"Gli eroiromanitrastoriaed"exemplum".I primicicli
umanisticide"uominifamosi",enMemoriadell'anticonell'arteitaliana11.1generieitemiritrovatiTorino 1985
págs.94-152.
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cas-puesdejamosalmargenlapintura-denuestrosigloXVI, siguiendoseguramentelareco-
mendacióndeFilareteparasupalacioideal.Ellos difundenlos "exempla"dehombresy mu-
jeresilustrespropuestosenlasobrascitadasmásarriba.
El temaiconográficodelmedallónescultóricohasidoobjetoennuestropaísdenumerosos
estudiospuntualesdepalacios,iglesiasy universidades,peromereceríaunestudiodeconjun-
toalquenosotrosqueremosinvitaratravésdetodolo expuestoanteriormente.
Mientrastanto,vamosacontribuiraltemaconunasaportaciones,puntualestambién.
En nuestropaís,losprimerosmedallonesaparecenprobablementeenladecoracióndelpa-
lacio deLa Calahorra(Granada),comoobradelos tallereslombardo-genoveses,entornoa
1509-1512.
En la puertadelsalónprincipal,el llamadosalóndelosmarqueses,aparecendosmedallo-
nescolocadosenel centrodela carainternadelasjambas,situadosa la mismaalturaquelas
figurasdeHérculesy Apolo,representadasenlacaraexterior.(Figurasl y 2)
Las imágenesestánclaramentetomadasdemonedasromanas,presentanelrostrodeperfil
y la cabezacortadaa la alturadeloshombros.
OtrostresmedallonesaparecenenunaventanapertenecientealparaceralpalaciodeLa Ca-
lahorray ahoracolocadaenel conventodeSanJerónimodeGranadalO. En la parteinferior
aparecerepresentadaunafiguracontrescaras-sobrelasquevolveremosmástarde-y enlas
lateralesendascabezas,masculinay femenina,ataviadas"ala antigua",nosoloporel tocado
sinotambiénporlatúnicaquecubresushombros.En estecaso,la imagenesdemayorcalidad
y el perfilprecisamáslascaracterísticaspersonales.(Figuras3y 4)
Estetipodedecoraciónesfrecuentísimoenlosportalesgenovesesdefinalesdelquattro-
cento,enlosqueaparecenestas"cabezasa la antigua"enpilastras,dinteles,frisosy enjutas,
aunquesuorigenhayaquebuscarloenlostondosdelaspuertasdebroncedeSanPedro,del
Filarete(1445),enlasobrasdeAmadeoenla capillaColleonideBérgamo(1445)Y enlacar-
tujadePavía(últimoterciodelsigloXV), obrasestasúltimas,enlasquetrabajantallereslom-
bardosquepasaránaGénovay deallí aEspaña1].
El repertoriomásricoy básicoparalosestudiosposterioreseseldelacartuja,debidoaque
ensusmedallonesapareceninscripcionesquefacilitanla identificacióndeimágenesy perso-
najes,peroenGénovasehanidentificadoalgunosdeestosúltimosconretratosdemonedas
imperiales(Nerón,Domiciano,Adriano)y sehasugeridola ideadequealgunosdeestosme-
dallonesseanretratosdecomitentes,delos queexisteunprecedentenla puertadelBanco
MediceodeMilán ]2.
Así pues,seráprecisoidentificara lospersonajesrepresentadosenlos medallonesdelpa-
laciodeLa Calahorra,utilizandolosposiblesmodelosgenoveses,losposiblesdibujosdelaan-
tigtiedadenpoderdelcomitentey tambiénlacoleccióndemonedasdelmarquésdeZeneteque
conocemosporel testamentodesuhija13.
En cuantoaltercermedallónqueaparecenla ventanadesplazadadelpalaciodeLa Cala-
horra(Figura5),y quehasidointerpretadocomounacabezadedoscarasalusoantiguo]4, hay
queprecisarqueestáejecutadadetalmaneraquepuedeinterpretaresecomounaimagentrifa-
10 BOSQUE, A. de:Artisti italiani in Spagna.Da!XIVa seco!oai Re CattoliciMilano 1968págs.445-446.
11VéaseBEDOCCHI MELUCCI, Alberta:"Testeall'anticain portaligenovesidelXV eXVI secolo"enLa scu/tu-
ra a Genovae in Liguria. Dalle origini al cinquecentol Genova,1987,págs.250-255.Aquí sesugierequelasfe-
chasdetrabajoenla cartujadePavíasonposterioresinclusoa laapariciónde"cabezasal antiguo"enalgunospor-
talesgenoveses.
12 Ibidempág.255.
13 MARÍAS, Fernando:"Sobreel CastillodeLa Calahorray el CodexEscurialensis",Anuariode!Departamen-
todeHistoriay TeoríadelArte, 1990,pág.127-128.
14 BOSQUE, Ob. cit.,pág.446.
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cial,queenlugardepresentartresrostrosindependientesunidos,presentadosenoposición,
perodetalforma,queal unirsesusimágenesdanlugarauntercerrostro,situadoenposición
frontaly formadoporlosmismoselementosdelosrostrosmostradosdeperfily cuyoestudio
iconográficoserásindudadesumointerés.
La imagentrifacial,comoessabido,estárelacionada,enel mundogreca-latino,conHéca-
te,la madredeCirce,relacionadaconla magiay entiemposmodernosconlabrujería,al igual
quesuhija.Tambiénestárelacionadaconlaalegoríadelaprudenciaquetieneencuentael pa-
sado,elpresentey elfuturo,imagenqueavecesestárepresentadaporunrostromasculino,co-
moenLa Calahorra,y delcualesbuenejemploel relieve,tituladoPrvdenza,dela escuelade
Rosellinocitadoy reproducidoporPanofskyensuestudiosobrela alegoríadeestavirtuden
la obradeTiziano15, aunqueesmássimilarla imagendeunniñocontresrostrosqueaparece
enel reversodeunamedalladeLionellod'Este,hechaporPisanelloen 1443-44Y queJones
poneenrelaciónconla vigilancia16.
El estudiodeestosmedallonesobligaráarevisarla iconologíadelpalaciodeLa Calahorra
quesehabasadohastaahora,fundamentalmente,enlasimágenesdelCodexEscurialensis,có-
dicecuyaunidad,datacióny autoríahasidotambiénrevisadaúltimamente17 y enel cualno
hayrepresentacionesdemedallas.
Asi pues,elestudiodeestosmedallonesdeLa Calahorraserviránosóloparaunanuevalec-
turadelasimágenesqueaparecenenelpalacio,sinotambiéncomodatofundamentalparala
introduccióndelmedallónescultóricoenla arquitecturaespañoladelsigloXVI.
yenconexiónconestetematambién,queremosrecordarahoraotraimagen,igualmentere-
nacentista,cuyaimportancianoesmenor.
SetratadeunadelosmedallonesdelatumbadeAlonsodeMadrigal"El Tostado",obrade
VascodelaZarza,realizadaantesde151l 18.
El quenosinteresaahoraestásituadoenel pedestaldeunadelascolumnasqueenmarcan
la figuradela Prudencia,y presentala imagendedos"putti"juntoauncalavera,unodelos
cualesestáapoyadosobreella,mientrasel otrosetapalosojos.(Figura6)
La imagenestáinspiradaenunadelasmedallasmásfamosasdeGiovanniBoldu (Figura
7).Correspondeal reversodela medallaautorretratodelpropioartista,hechaen 1458y que
fuereutilizadodespués,en1466comoreversoigualmente,deunamedalladeAntoninusPius
quecopiabaunaúreoromanodeCaracallaniño,enrealidad.En estaúltimaversiónllevains-
critoel lema"io sonfine".
EstamedalladeBoldufuerepresentadat mbiénenlafachadadelacartujadePavía,hecha
hacia1473-1499,y enellallevalainscripción"innocentiaememoriamortis".
15 "Titian'sAllegoryofPrudence:A postscript"enMeaningin theVisualArtsed.1970,págs.181-205.Recuér-
deseal respectoqueestetipodeimágenestrifacialesesusualenculturasnórdicasy orientalesy suiconografíaha
sidoestudiadageneralmentenrelaciónconla representacióndela Trinidadcristianay delos problemasquesur-
gieron,dentrodela iglesia,alencontrarseconimágenesdeestetipoporel contactoconnuevasculturasenel siglo
XVI -entreellasla famosatrimurti-hastaquefueroncondenadasporUrbanoVIII en 1626.Panosfkydareferen-
ciasbibliográficassobreesteparticularensuestudio(pág.186n. 16)y enel ámbitoespañolpuedeverselaobrade
PAMPLONA Germánde:Iconografíadela SantísimaTrinidadenelartemedievalespañol.Madrid, 1970.En estaúl-
timaobraprecisamentesecita,y sereproduce,(pág.49-50Y fig. 20)unaimagentrifacial,representadaenel sepul-
cro delinfanteAlfonso,enla cartujadeMiraflores,obradeGil deSiloe hacia1490y quees,por tanto,el ejemplo
máspróximoengeografíay cronologíaal medallóndeLa Calahorra.
16 Ob. cit.,pág.29Y figura39.
17MARÍAS, Ob.cit.
18 RUlZ-A YÚCAR, Ma Jesús:"El sepulcroy la laudede"El Tostado",A.E.A., 1981,pág.96.
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AmbasimágeneshansidoperfectamenteestudiadasporJansony Seznecen193719Y atra-
vésdeestostrabajossabemosla evolucióniconográficadeltemay suimportanciaenel arte
renacentista.
La medallareproducidaenel sepulcrodeAlonsodeMadrigalhasidoasuvezincluidaen
el estudiodeRedondoCanterasobreel sepulcroespañoldelsigloXVI 20, porlo queomitimos
aquítratardela aparicióny evolucióndeltemaenelarteespañol.No obstante,siqueremose-
ñalar,enrelaciónconel temaquenosocupahoy,quetodoslos ejemploscitadosapropósito
delaiconografíainventada-al parecer-porBoldu,serefierenaimágenesderivadasporsepa-
radodecadaunodelosputtiy sacadasdelcontextomedallístico.Por el contrario,la imagen
queaparece nla tumbadelTostadopresentael grupocompletoy lo ofrececomoimagenme-
dallísticas-junto aotrasrepresentadasenlamismaobra-,dándonosasíelejemplomáspróxi-
moala cartujay aloriginal,segunlosestudiosiconográficosconocidoshastaahora21.
Peroademásesimportantel hechodequeestaimagensedecomocorrespondienteauna
culturaantigua,esdecir,a unaculturaclásicatrasmitidapor lasmedallas-unasauténticasy
otrasno- delzócalodela cartujadePavíay, aunque,comoessabido,la deBolduestáconsi-
deradacomounadelasfalsas,seríaprecisoprofundizarenel estudiodelasobrasclásicaspa-
ra comprobarla ausenciao nodeestaiconografía,quequizásaparezcayaenobrasromanas
conservadasenEspaña22.
Así pues,estosdosejemplos,aunqueaislados,muestranlaimportanciaquetieneelestudio
delasmedallasy monedasparaconocermejorla visiónquenuestrosigloXVI tuvodelmun-
doclásico.
APÉNDICE DOCUMENTAL
CatálogodelosAutoresquehanescritodeMedallas
- AndreasFulvius.Virorum iIIustriumimaginesRomaeano1517.Se imprimiosegundavezconun appendix
entiempodelPapaClemente,y despuesentiempodePauloI1I,tienemuchasmedallasupuestas.Creenalgunosser
delCardenalSado1eto.
- JoannesHuttichius.Numismata.Argentinaeano1525.Es másricodemedallasqueelantecedente,perotiene
tambiéndesupuestas.
- HenricusMameranus.De priscamoneta.Coloniaeano1551.
- Joannes Aquila. De potestatemonetarum.Coloniaeano1551.
- Anonymo.Promtuariodi medagliedepiu illustrie fulgentihominie donnedalprincipiodelmondo.In 4°.in
Lione 1'ano1553.No aprouecha,porquecasitodassonsupuestas.
- AeneasVICUS. Discorsosopralemedaglie.In VeneziaI'anno 1555.
- Augustorumimagines.Venetijs.ano1557.
19JANSON, HortsW.: "Theputtowiththedeath'shead"A.R., 1937pág.423-449Y SEZNEC, Jean:"Youth, Inno-
cenceandDeath.Somenoteson aMedaillonontheCertosaof Pavia"J. w.C.I., 1937-38,págs.298-303.
20 REDONDO CANTERA, MaríaJosé:El sepulcroenEspañaenelsigloXVI: tipologíaeiconografía,Madrid 1987
págs.225-226.
21 Hay no obstanteunaligeradiferenciaentrela medallade Boldúy la representadaenla tumbadelTostado.
Estaconsiste,ademásdeunaligeravariantedeactitudenelputtodela derechay enla calavera,enla posicióndel
hazdellamasqueaparecesostenidoporel niñoenla medallaitalianay enla partesuperiorcentralenel sepulcro
abulense.
22 Recuérdesea esterespectoel postscriptumdeLLEÓ CAÑAL en"Eros y ThanatosenSevilla:variantes evilla-
nasdeun temahumanista",Actasdel1CongresodeHistoria deAndalucía.I/. AndalucíaModerna(siglosXVI-
XVI/Y, Córdoba,1978,pág.179.
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- NumismataXII. primorumImpp.etAugustarum.Venetijs.ano1560.Denuoedituscum adjunetisNeronis
itemqueTrajano.
- NumismataAntoniniM. Aurelij. etL. Veri. Venetijsano1601,Es buenautoraunquetambiéntrahealgunas
supuestas.
- M. Gabriel Simeoni.Illustrazionedegl'epitafie medaglie.In 4°in Lione 1'anno1558.
- Jacobus Strada.Epitome.ThesauriantiquitatumLugduniano1558.
- SebastianusErizzo. Discorsosoprale medaglieEs libromuydoctoano1559.Venezia.
- ConstantinusLandus.VeterumNumismatumRomanorummiscellaneaPraga1566.etVenetijs,in 4°.Item
Lugd. Batavorumano1695.
- HenricusUranus.EpitomeaPontioAgricola.De ponderibus,mensurisetnummis,y a Sudeo,y seimprimio
enColoniaen8°el añode 1569.
- Pontius Agricola.De ponderibus,munsuris,etnumis.Budeus.De asse.
- M. AntoniusLe-Pois. Les Discoursdelmedaillesantiques.Parisijsano1579.
- AdolphusOcco.Impp.romanorumNumismataaPompeioMagnoasHeraclium.Antueroiae.ano1579.etAu-
gustaeano1601
IdemopuscumNotischrono10gicis,Augustorumiconibusp1urimisquealijsadditamentisillustratumaFranz.co
MediobardoIn fol. Mediolaniano1683.
- AlexanderSardus.De nummisGraecorumetRomanorumMaguntiae.in 4°ano1599
- GuillermusCoul. Medaglie,gioie,rielieui,edaltreantichitadeRomanieslibro escritoconmuchadiligencia
y doctrina.SehallaenFrancesy enItaliano.Lugduni.ano1581.
- HenricusBotingus.De monetisS. ScripturaeMagdeburgiano1583.in 8°
- Antoninus AugustinusArchiep.Tarraconensis.DialogosobrelasmedallasEn 4°SeimprimioenTarragona
enlenguaespañolael año 1587.Y setraduxoy imprimioenToscanoel añode 1592.y el de 1664.
- EliseusRoillius (sic)Promptuariodi medaglieLa maiarpartesupuestas.Argentinae1593.
- JoachimusCamezaruis.DeveterumNumismatamvi. Antuerp.ano1598.
- MarcardusTrereus.DeNumismatecensusaPhariseisin quaestionenvocato.DissertatioHaydelbergaein fol.
anno1599.
IdemDe remonetariaveterumRomanorumetnostratium.Vna cumNicolaoOresenioetGabrieleByel. in 4°.
an.1605.
- NicolausOresenius.De remonetariaveterumRomanorumetnostratumin 4°.ano1605.
- GabrielByel.De remonetariaveterumRomanorumetnostratumin 44°.ano1605.
- L. Hulsius Hulsius. NumismataXII. Impp.Augustarumeorumqueaffinium.Spird.ano1599,etFrancofurti
ano1603in 8°.
- WolfangusLazius.CommentationesadpriscaRegumGraecorumNumismata.
IdemDe rebusGraeciae.Vienae.
- HubertusGolzius. ThesaurusNumismatum.Tomi V. in fol. omniumlongeuberrimi,sedcautelegendi.
- Fulvius Ursinus.FamiliaeRomanaeIn fol. libro doctissimo.
- OctaviusStrada.RarisimaRomanorumImpp.Numismata.
- Muusterus(7).ImaginesImperatotum.
- CuspianusImaginesImperatorum.
- Abbas Urspergensis.ImaginesImperatorum.
- Antoniusde(7)ComentarijvestustorumNumismatum.
- MattheusHostus.Historiarei nummariaeveteris.Francofortiin 80•
- JoannesSambucus.Estedespuesdeunosemblemasponeunasmedallas,perosindeclarazion.
- GasparVaseei.De antiquisNummisHebraeorumChaldeorumetSyrorumFigurian.1605.in 4°.
- Jacobus Bomitia. DeNummisin Republicapercutiendis.Francofrotiano1608.in 40•
- AbrahamusGorlaues.ThesaurusNumismatumRomanorum.AppendixadFulviumUrsinusAmstoledamiano
1608.in 4°.
- JoannesHemelanis.NumismataaureaPrincipisCarolideCroyDucisdeAriscot,aCaesareadHeracliumAn-
tuerpiaeano1627.
- FranciscusAngelon. HistoriaAugustadeGuilio CesareImperatarefino a Constantinoil Magno,illustrata
conlaVarietadelleantichemedaglieRomaeano1641.
- Joannes Bap. le Menestrier.Explicaziondelas medallasdelosemperadoresy emperatrices.enFrancesen
Dijon ano1642.
- StanislausGisepsius.De nultiplicicycloettalentoHebraeorumAntuerpiaeano1658in 80•
- FranciscusMediobarbus.IllustratioNumismatumAdolfi OcconisMedionaliano1683fol.
- AndreasMorellius.SpeciumuniversaereiNummariaeantiquaeParisijsano1683in 8_°.
- JoannesHarduinus.NummiantiquipopulorumeturbiumParisijsano1684in 4°.
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- Josephus Monterchius.RarioramaximimoduliNumismata,selectaex BibliotecaCardoGasparisCarpegna
Amstoledamin 12.ano1685.
- JoaannesPetrusBelloruis.VeterumillustriumPhilosophorum,Poetarum,Rhetorum,etoratorumimagines.
Romaeano1685in fol.
- M. Bizot. HistoireMetalliquedela Republiqued'Ollanda.Amstoledamiano1688.in 8°tomiIII.
- C1adiusFranciscus,Menestrier.Histoiredu Roy Luis le Grand,parlesmedailles.A parisl 'an 1689.Fol.
- Wilde SelectaNumismataantiqua,exMuseoJacobi deWi1de.Amstoledamiano1692in 4°.
- JoannesWeidnerus.Pietasin Nummis.Jenaeano1694.
- PaullusPedrusius.J. Cesariin oro delMuseoFarnesein Parmaano1694fol.
- JoannesFroy-Vaillant.Numismata1mpp.RomanorumpraestatoriadPostumumetTyrannos.LutetiaeParis
ano1694.in 4°Tomi 11.
IdemNumismataselectiorain aere,maximimoduli,eMuseoAbbatyFranciscideChampsParisijsano1685.
IdemNumismataaereaImpp.Augustarum,etCaesarum,in Colonijs etmunicipijsParisijsano1697,Fol.
IdemHistoriaRegumSyriaeadfidemNumismatumaccomodataLutetiae.Parisano1681in 4°.
- Caro1usPatinus.Impp.RomanorumNumismataexaere,mediaeetnimiaeformae.Amstoledamiano1696in fol.
IdemNummiconsulares.
- PhilippusBona-Rota.1medaglionidell'emmo.sr.Cardina1eCarpegnaIn Romain 4°.ano1699.
- ClaudiusChiffletius.De numismateantiquo.
- Ezechie1Sapanhemius.De praestantiaetusunumismatum.
- Sperlingius.De nummo...
- Tenzelius.SelectaNumismata.
- Begerus.ThesaurusPalatinus.
- Nicasius.De NummoPantheo.
- Falconerius.De NummoApamensi.
- AlbertusRubenius.De NummoAugusti.
- Louis Sauot.DiscourssurlesmedaillesEs libro nezesarioporquetratadelosmetalesdeellas.
- H. P. Pagi.Criticasoprale medaglie.
- Sponius.Miscellanea.
- Laruta.Medagliedi Sicilia.
- Tristanus.
- Seguinus.
- Oiselius.
- HenricusdeNoris Cardinalis.
